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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LOS HOMBRES. 





La violencia está presente en el ser humano, y por tanto en la cultura y en sus 
relaciones con los otros. La violencia intrafamiliar contra los hombres es poco visible y solo 
ocasionalmente es tenida en cuenta. Este trabajo esboza algunos elementos conceptuales – 
violencia intrafamiliar contra los hombres-, analiza la violencia masculina con el relato de un 
paciente de 46 años que asiste a consulta de psicología del hospital Santa Clara, Bogotá, que 
refiere ser víctima de violencia intrafamiliar.  Se plantean reflexiones, se discute, se realizan 
consideraciones y se presentan algunas interpretaciones especialmente desde el pensamiento 
psicoanalítico donde se resalta que la violencia siempre está presente, si bien la dirigida hacia 
los hombres es casi siempre ignorada. 




The violence is present in humans, culture and even more at the moment that it relates. 
Domestic violence against men is barely visible and occasionally taked in consideration. This 
research is to outline some conceptual elements - domestic violence against men-, analyzing 
male violence with the story of a 46-year-old patient that assists to psychology consultation 
of the hospital Santa Clara, Bogota, referring to be a victim of domestic violence. We set 
afterthoughts, we discuss, and we show ideas especially from the psychoanalytic thought. 
Where it is highlighted that violence, it is always present, although directed toward men it is 
almost always ignored. 
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